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外国人の我々にとって、こういう機会はとて
も助かります。私の孫は日本語に苦労していま
す。こうした集まりに参加して、情報を得て、
大学進学に導いてあげることは、とても大切な
ことだと思います。（ブラジルにつながりのある
児童の祖母）
体験談の発表に感動して、親も頑張る気力が
わきました。（フィリピンにつながりのある保護者）
日本と母国の教育システムが異なっています
が、通訳を介して日本の教育システムを知ること
ができました。（ペルーにつながりのある保護者）
日本の学校の情報についてたくさん得ること
ができました。子どもの学校選択に非常に役立
ちます。（中国につながりのある保護者）
氏名（順不同、敬称略）
田巻　松雄
津久井　文
黒川　辰美
村田　孝
渡辺　美千恵
所属等
宇都宮大学国際学部長、HANDSプロジェクト研究代表
宇都宮市教育委員会学校教育課指導主事
栃木県国際交流協会事務局長
宇都宮市国際交流協会
栃木県立真岡女子高等学校教諭
進学のことについていろいろ知ることができ
ました。スタッフの宇大の大学生たちが優しく
て良かったです。みんなと一緒にガイダンスに
参加できて嬉しかったです。（タイにつながりの
ある生徒）
このガイダンスにとても満足しています。と
ても勉強になったし、疑問点ほぼ解決できまし
た。このようなガイダンスをこれからも続けて
いって欲しいです。（中国のつながりのある生徒）
今娘がやっておくべき事や親がしておくべき
ことが具体的にわかった気がします。（インドネ
シアにつながりのある生徒の保護者）
アンケ トーより参加者からの感想
参加者の状況
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山中　亮
若林　秀樹
原田　真理子
佐藤　和之
福田　千恵子
立花　有希
新垣　一
栃木　康子
伴　靖代
船山　千恵
李　明昊
劉　晶洋
田中　静美
小野寺　まゆみ
小野寺　イメルダ
田村　晶子
コハツ　ホセ
小野寺　真里
Pongpataravit Piyaporn
Sooksai Itsada
チョードリ　亜美奈
Than Thi My Binh
堀部　聖人
沖舘　由依
手塚　千恵
芹澤　由佳、渡邊　翼、岡井　泉樹、佐藤　春菜、葛原　南、常田　咲希、奥崎　友美、韮澤　琴音
（以上、国際学部 1年）
桑田　梢、遠藤　さくら（以上、国際学部 2年）
荒井　絵理菜、佐藤　乃巴桂、五十嵐　茜（以上、国際学部 3年）
村里　杏子、金子　彩香（以上、国際学部 4年）
小山市立小山城南中学校教諭
宇都宮大学国際学部特任准教授
佐野市日本語指導助手、通訳（ポルトガル語）
真岡市立真岡東小学校教諭
虹の架け橋さくら、通訳（ポルトガル語）
宇都宮大学国際学部講師
体験談発表者、工学院大学大学院博士後期課程
宇都宮大学平成 26 年度後期内留生
宇都宮大学平成 26 年度後期内留生
宇都宮大学HANDSプロジェクトコーディネーター
HANDSプロジェクト通訳協力者、茂木高２年、通訳（中国語）
宇都宮大学研究生、通訳（中国語）
国際学部 1年、通訳（中国語）
国際学部 1年、通訳（フィリピン語）
HANDSプロジェクト通訳協力者、通訳（フィリピン語）
栃木県国際交流協会、通訳（スペイン語）
大学院国際学研究科前期１年、通訳（スペイン語）
国際学部 4年、通訳（タイ語）
留学生、通訳（タイ語）
留学生、通訳（タイ語）
国際学部 1年、通訳（ウルドゥー語）
大学院研究生、通訳（ベトナム語）　
国際学部 4年、通訳（英語）
国際学部 1年、協力学生代表
教育学部 1年、協力学生代表
